



Un sacrifiCIO más te pide
ASIstencia a Frenles y J-10Spil;1-
les para los que lJntOs Ik\'ClO
supurtados para Le form¡H:iún
de la nueva Esparia.
¡DcsprénJdc de un;] prenda




Anteanoche viése en Jaca por !a parte
norte. en el hOrizonte, una ellorme ráfaga
de luz rojiza Que daba lo sensación de
que reflejaba el fulgor de algún gnm in-
cendio. Pero pronto hubo Que rechazar
esta suposición por la movilidad del fe-
nómeno, por la lIltensidad del colorido
más Que rojo. escallala •. Que en sus ex-
Iremos allos s;e pufilat.ta en lonas cam-
biantes de vio tela y amarillo \'erdoso 8
manera de ráfagas. y porque a su través.
como si fuera una sutil gasa, se veían
bnJlar las estrellas.
¿Se trataba de la aurora boreal? Pare-
ce que sf, pero no lo aseguramos, por si
acaso. IV lan pOr si acaso!
Recordarnos a e.ste propósito un chas-
carrillo pOlítico Que no por ('onoc'do deja
de ser oportuno ~fl estos momentos.
Cuentan que una vez un Gobernador
telegrafió.al Mmistro de la Gobernación
en estos térmil:os: (Anoche apllteció la
aurora boreal. Espero illslrucciones>. Y
el Ministro le contestó asL como juslo
castigo a su incapacidad: .Cuando apa-
rece la aurora boreal hay que dimillr •.
Así, con posterioridad, sIempre Que
un GobernaJor era deslituldo, solía de-
cirse con sorna entre los polilicos que es-
taban en el secre!o: (Es que en su pro-
v.m:ia ha aparecido la at:rora boteal •.
Pues, pcr si a;a50. Con rfglstrar el
fenómeno }' deCIr 1.J Que vimos sin más
pretensión ¡pe ;8 dE' d~S1dCat el caso Que.
precisamenre [lor inusitado - como Que
no telo:darr,os h-.ber o visto en nueslra
vida, y CU'dddo que hen 03 vis'o cosas
rarlls-li('n~ lll~.'; aparien('ia de ser fo que
presumimos. pcr i freCi.:ente en estaS lali-
tudes esle rt:f,ejQ de origen magnético,
estamos al cabo a la calle.
En otros I:em;>os ce agüeros )' super-
cherí'ls solía deLirse que cuando apare-
cian feróllenos Je esta el ,se Na presa-
gio de gueHa. Pero en esl¡)" y con la que
ti:'nemos encim."' .. ¡parol Qué qui~ren Que
les COfllemos lino de miedo!
A lo SUIIlO. lo que Gcurrirá es a'gun
cambio atmosférico. Es deCir. Que hará
un l:empo u c.lro rorro dijo el matraco.
En esto ~ i Que estamos seguros.
fenómeno curioso
POMECQ
Extranjero 7'&0 pesefas afio.





mano va marcada por la dismi-
n ución constan te del concepto de
libertad.
Aplicar esta teorla a la práctica
es bien fácil. Y si se levantan los
oJos por enCima del Pirineo, t::n
seguida puede comprobarse la
afirmación, viendo cómo las CIU-
dades de la vecina República son
escena rio de los más esca ndalosos
inciden tes, «ga ra.n tizétdOSl' por un
concepto monstruosamente am-
plio de la libertad. Los periódicos
franceses son periódicos libres, y
pueden hablar en sus col u mnas
de la conducta privada del rival
político, del último cohecho Im-
portante, y de la necesidad. de sus·
tituir los sfmbolüs -bandera e
himno -, a los que de paso se ¡le·
nan de insultos. Y es que Francia
bate al resto d~ las nacIones por
lo que a conceder libertad se re-
fiere. Todo está permitido. porque
teóricamente, para todo hay liber-
tad. Bien ¡:>ronto se e:ha de ver
esta megalomanJa de autoridad en
las cos:umbres, en las licencias,
que en treinta Idiomas lo pr¡;go·
nan d'esde lo alto de esa Torre dé
Babel, donde hallan refugio los
indeseables de los demás paises.
I"lo hubiera otro concepto de li-
bertad que ese, y nOSOIros prefc-
ririamos la esclavitud, que hizo
algo de lo que la FranCia ((libre,)
de hoyes incapaz: un Cf)liseum )'
unas Pirámides.
Por fortuna, no es necesano
llegar a léi esclavituJ, solucion
acerlada SI la francesa fuese la
única. Porque al Jado del lrancés,
hay otro concepto aisliano y la·
tino. El nuestro. Un concepto
que señala lo que no puede hacer·
se. Que considera a la libertad
como un deber. Y que hace único
camlOO para la libertad indivi-
dual, el de conseguir la auténtica
libertad del Estado.




Resto de espafta 5 pesetas afto.
JACA 27 de Enero de 1938
11 Afto Triunfal
JACAl Unll pcseta trimestre.











.5e pubUea ~E. publica
I~ I~
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, correspondiente al
dI. de hoy.
Bn el sector de Teruel el enemigo ha llevado a cabo hoy, tres ataques a las mis·
mas posiciones Que atacó ayer, los dos últimos con carros, rechazándole en lodos
ellos, causándole elevadlsimas pérdidas e inutilizándole 4 tanques con el fuego de
nuestra arlillerla.
Salamanca, 26 de Enero de 1938.-11 Año Triunfal.
toma la Bastilla, para luego llenar
de sangre las calles de Parls, gui.
lIotinando familias enteras de too
da procedencia socialj hay otra
libertad, que preside la revolución
No se h,abfan apagado aún los rusa, que ha de desembocar en la
ecos de las pisadas de la marcha etapa más despótica que las Ru-
sobre Roma, y las Internacionales slas hayan conocido; hay otra li·
comprendfan la entidad del ene- bertad que construye barcos y PI'
migo que se habfa metido en la ratea durante afias y años; para
Ciudad Eterna. Era pronto para luego poder afirmar el principio
empezar una guerra directa-las de «(mare liberum»: hay otra li-
sanciones hablan de ser el afma bertad que autoriza a ·clavar en
heroica que se reservase para la lu- las esquinas de las calles y en las
cha final-y por eso se prefirió em- columnas de los periódicos los
oezar con reparos cdoctrinales». más tremendos insultos contra las
Una de las primeras imputacio- personas, las cosas y las institu-
nes más graves que se haclan al ciones, en los días que preceden a
Movimiento acaudillado por .\\us- aquel en que ((libremente» los
solini, era la negación absoluta de hombres de una nación depositan
la libertad. Esto, por el año 22, su calicuota) de voluntad naclO-
todavla sonaba bien. El acusar a nal; hay, finalmente. e::; .... libertad
un régimen de privar de liberlad que permite expresarlo todo y di·
a su pueblo, era una acusación fundirlo todo, aunque ese todo sea
grave, sobre todo en momentos en nada menos que la negación de
que aún estaba tierna la victoria los destinos de un pueblo.
de las democracias sobre el cmili- Hay muchas libertades. Las que
tarismo alemán», y que en Gine- se han citado y otras que han sur-
bra era el escenario de las dulces gido alrededor de tcorias nuevas
manifestaciones de paz que se ju- en el orden polltico. Otras que ya
raban unas naciones en plena luna I no consideran la libertad como un
de miel. I derecho sino como un deber; que
Hoy ya la cosa ha variado. Por- estiman que sólo puede un hom-
que SI hay un concepto que esté bre c.;onsiderarse libre, cuando per-
dentro de la teorla de la relatividad teoece a una libre nación; que li-
es éste d~ la palabra libertad, so- mltan el concepto de libertad a
nido articulado por tres sllabas las exigencias e intereses del Es-
que han batido todos los «.recors,) tado.
en materia de inHuencia revolu- Como se ve, entre uno y otro
cionaria. Pocas palabras en efecto, grupo, hay una gran diferen...:ia.
se habrán paseado tantas veces en Una diferencia de amplitud en el
declaraciones ministeriales, pocas concepto. Pero no se olvide que
habrán presidido tantas propa- hay quien afirma-y afirma bien-
gandas electorales como esa de que de la amplitud del concepto
libertad. de libertad, puede deducirse el
V, sin embargo, conviene dis- grado del progreso de un pueblo.
tinguir. Hay-Mussolini lo decla- Admitiendo con esto la forma
muchos géneros de libertad. Hay mussoliniana, que viene a decir


























Tio. Vda. de R. Abad Mavor 32 - lar s
•
Vigilad el espionaje enemigo y




Sociedad Anónima fundada en 1909
Refiriéndose al fenómeno del que en
otro lugar nos OCupaniOS diceel Observa-
torio de San Fernando:
El observatorio meteorológico he re-
gistrado el fenómeno nunca efectuado, de
observar la Aurora Boreal•. hecho desco-
nocido por estas latltudes.
Según el parte. se trata de un fenóme·
no magnético no sujeto a estos climas.
El fenómeno ha sido observDdo por nu-
merosas personas, las cuales contempla-
ban absortas el cielo rojizo de la noche
andaluza.
I Según comunicados diversos el hecho
atmo!!férico se ha notado en diversos pai-
ses, desde Escandinavia hasta el Sur del
Mediterráneo.
Sucursales: Alcatliz, Almaún, Ariu, Avel be,
Balaguer, Barbastro, Burgo de Olma,' Borja,
Caiatayud, Caminreal, Caritlena, Calpe, Da.
roca, Ejea de los Caballeros, Fruga, Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sarinena, Se~orbe, SigUenu, So·
rla, Tarazona, Teruel, TortOIB y Valencill .
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Fondos de reserva 8.000.000'00
SEGUNDO ANIVERSARIO
El Expuesto y misa del día ro en la Iglesia del
Carmen y todas las misas que el31 !te celebren en
la mis.ma Iglesia, !lerén aplicadas por el alma de
DON fRnNCISCO LEfim CnRfiLLERO
ex·secretario del Ayuntamiento de Jaca
que falleció el día 30 de enero 1936
A_ 1. P.
La familia agradecerá oraciones por su




Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre t935) el Consejo Superior
Bancario, acatlmdo dicha orden, ha acordado que a p:1rlir del dla l.- de septiembre todos tos
Bancoi que operan en ESPlli'la, deberán atenerse a la "'1~lIi"nfe norma bancaria, de ob!terYancia
obligatoria, sobre. tipo rnlilimo de inlerb.i:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la visla '" . . . .. . .. .. . .. t '25·1" •...-1
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones a plazo de 3 mesea.............. 2 Y medi0"l. •
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. ..•........••.... 3 ·1. lt
Imposiciones a 12 .eses o mal.... 3 Y medio "l. lt
Regirán para las cuent&ll corrientes a plazo loe TIPOS MAXIMOS seflalados en esla norma
para lal IMPOSICIONES a pllllzo.
A partir del dIo 1.- de oclubre: Lasllbrelal ordinarias de ahorro de cualqMier clase, len~n o
no condiciones limitadas............ 2 Y medio "l. anoal
Las expresadas tasas de inlerés son obligotorias para 10008 los organismo!l de lit Bsnca pt'Jva-
:da, Cajas de Ahorro generales. y parlicu!aree.
P........ Hipotecarl.. por euut. 11.1
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambIo de moneda en la estación Internacio-
nal dI' Cenfranc.
es la bebida Que está en boga, pues es la
predilecta por sus insuperables cualidades










Se gratificará a quien
esta Imprenta.
L · de taquigrafiaecclones .Slstema Marti.
y mecanoerafia en teclado Universal.
Clases por horas. Dirigirse a la calle de












los de una casa por
TEATRO~
ALMACEN DE VINOS
NOTA: Para cantidad ¡.,uperior a
seiscientos lilros solicilar precios.
VINO TINTO SUPERIOR
Para fuera.... 7'25 ptas. Decalitro







MA YOR, NU:,IERO 8
Canción de Cuna. - La belllsima ca·
media de este trlulo, llevada a la pantalla.
se exhibirá esta misma semana y seeura-
mente será vista con agrado, ya que su
asunto sentimental es de los que se aden-
tran en el corazon desde el primer ola'
mento.
El concierto del domingo. -- De gran
acontecimiento puede calificarse el COII'
cierto Que la Orquesta deSanta Cecilia.
de Pamplona, dará este día a las siete de
la tarde en nuestro Teatro. Hay gran es·
pectación por ello y la demanda de loca-
lidades es ~rande, ya que el precio de la
butaca se ha limitado a tres pesetas inclui-
dos ya lodos los impuestos. Las localida-
des se expenderán numeradas desde ma·
ñana viernes en (,ontaduria de 12 a 13 y,
en la taquilla el mismo domingo, desde las
cinco de la larde en adelante.
Como ya indicamos en nuestro número
anterior, este concierto es a beneficio de
los Hospilales de laca, y lo mismo la Or-
questa que ~I 7eatro sufragan todos gas-
tos y renuncian fI beneficio alguno para
ellos. dejándolo lodo para dicho fin.
Se dice.. Que los ensayos del festi\'al
tealral que se proyecta celebrar en breve
van más Que deprisa, pues se lleva a
_marchas forzadas), con sentimiento por
parte de algún elemento de ros que toman
parle ~n él, Que se siente feliz entre
<una morena y una rubia •. Que las obras
que se representarán serán El asistente
del Coronel,}' La Banda de 1rompe/as.
El Gerente del Teatro. ha recibido del
Excmo. Sr. General Jefe del Quinto
Cuerpo de Ejército el siguiente teleji!:ra-
Ola:
El Genernl del Quinto Cuerpo de
Ejército al Gerente Teatro Unión Jaque-
sa - Jaca.
Recibido su telegrama y giro telegrá-
fico de 100 pesetas para el primer soldado
que entrase en la población hermana me
es grato manifestarle el más profundo
agradecimiento Que h~ga extensivo a esa
Empresa por e~e rasgo en favor de Jos
soldados del Ejército Español.
traslado.
Echegar&y. 2. ~. o drha.
Muebles
í ~ o E L
1,
•
ca SIG~AS NACIONAL· SINDICALISTAS
••••••
ROPERO MILITAR
HegaciGn de las clases
SI bien es verdad el Que otras doctri-
nas. olros siilemas y (jlros regímenes DO-
liticos ajenos al totalitarismo nacional-
sinJicalista han hecho en diversos tiem-
pos y lugares afirmaciones semejantes a
la formulada el el Punto 12 de Falange.
no es menos cierto lampoen que no fueron
más Que eso: una afirmación, más o me·
nos rotunda y altisonante.•. en el papel.
y era natural que as! sucediera: Porque
mientras se permitiera la división de la
sociedad en clases, y mientras. como con·
secuenci,a, se permitiera la existencia y el
auge del capitalismo)' el nacimiento y la
eXlen~ión del proletariado marxista,l1lien'
Iras lo las estas circunstancias se dieran
\" COlliO no podian menos de darse ~n to-
dos los reglmenes liberales o el hacer
afirmaciones aceres del justo destino de
la riqueza. o era una estúpida inconscien-
cia. Y es que pretender obtener el orden
del caos, es una ulopfa. No se le pueden
pom::r puertas al campo abierto. Primero,
hay qlle arabar con el caos; primero, hay
que hacer el tapial del campo.
y es precisamente, por el contrArio.
porque el Nacional sindicalismo es Revo-
lución para acabar previamente con el
caos, por que se hace primero el tapial
y luego ~e ponen las puertas, es por eso.
repetimos. pc.r lo Que en los 26 Puntos de
la Falange se afirma, con verdad y rigor
logico por primera vez, en la Historia
Polftica de Espana el justo destino de la
nqueza.
Para ello se sienta un principio funda-
mental de espiritualidad, afirma a España
su misión y su destino (que es lo único
que nos interesa por encima de todo airo
interés particular o secundario). y, fInal·
mente, en el Estado Nacional sindicalista
YJ organizado, nief{a bts clases, único
modo radical de acabar con la lucha entre
ellas, ). afirma la unidaJ de todos los es·
pafloles en la producción organIzada en
JerarQula.
Asi, y sólo asi se logrará que la riqueza
tenga C01l10 principal destino mejorar las
condiciones de vida del pueblo.
(De Amanecer)
CALCETINES CONFECCIONADOS •,
Srtas. J•.mc"sa, 3 pares; dona Pilar Ra· ,
m60, 4; doña Amalia Garcfa. 1; senara ce
¡\\uzjs, 8: doña :-.Jarcisa So'ana, 2; se ,
norita Adela 8onet, 6; doña Gabriela Vi·
lIacampa, 3; senorita Maruja Bsndrés, 2;
señorita Paquita Benedicto, 2; señora de
Betran, 2; dalia Florentina Bara, 3; seño-
rita Pilar Rapúll, 2; Ilermanitas del Am·
paro, -1; doña Pelra Calvo. 2; c10ña Na-
tividlld Hijos, 2; viuda de Pano. 6; seno-
rita F, Bescós, 3; seJiorita Carmen La-
casa, 2; doña Marta Oavio, 2; señorila
Pilar Lacasa, 2; viuJa de Lorb~z, 2; seña·
rita Maria Lanuza de Bes¡ 6s, 2.
PUEBLOS
aloiés, 55 pares; Martes, 53; Tlermas,
54; Ans6, 2-17; Arañones, ninas de la es-
cuela n.o 1 y n.o 2 hiln confeccionado
104; Mianos.55; Embún, 93; VlIIamia,
59; Esposa. 5(.
DONATIVO
Señorita Adela Bonet, I pasamontañas.
